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Abstract: This study is to investigate therapeutic effect of astaxanthin on acetic acid-induced gastric ulcer in 
rats.  Rats were divided into control group, ulcer control group, and astaxanthin (5, 10, and 25 mg·kg−1) groups 
at random, 8 rats in each group.  After administered for 10 days consecutively, all the rats were sacrificed.  The 
area of ulcer and the levels of MDA, SOD, CAT and GSH-Px in gastric mucosa were measured.  Compared with 
ulcer control group, in astaxanthin (5, 10, and 25 mg·kg−1) groups, the area of ulcer was decreased significantly.  
Level of MDA decreased while activities of SOD, CAT and GSH-Px increased (P < 0.05).  Astaxanthin has 
good therapeutic effect on acetic acid-induced gastric ulcer in rats.  Eliminating free radical and improving local 
blood circulation of the ulcer may be the mechanism of action. 
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3, 3'-二羟基-β, β'-胡萝卜素-4, 4'-二酮) 为一种类胡萝
卜素的含氧衍生物, 是一种广泛存在于生物体的红
色素 [2]。虾青素能有效地淬灭活性氧, 是一种极具 
发展潜力的抗氧化剂 [3]。在虾青素分子中, 有很长 
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材料与方法 
实验动物  健康雄性 Sprague-Dawley（SD）大
鼠 40 只，体重 230～250 g，由中国科学院上海实验
动物中心提供 , 清洁级 , 生产许可证 : SCXK (沪) 
2008-0001，使用许可证：SYXK (闽) 2008-0003。 
实验药品与试剂  虾青素 (美国 Sigma 公司提
供); 超氧化物歧化酶 (SOD)、丙二醛 (MDA)、过氧
化氢酶  (CAT) 和谷胱甘肽过氧化物酶  (GSH-Px) 
检测试剂盒均由南京建成生物技术公司提供。其余试
剂均为分析纯。 
实验仪器   多功能酶标仪  (Molecular Devices 
Corporation); 组织匀浆机 (上海弗鲁克流体机械制
造有限公司 ); 涡旋混合器  (Scientific Industries); 
TDZ4-WS 台式低速自动平衡离心机 (长沙湘智离心
机仪器有限公司); 微量加样器 (德国 Eppendorf 股
份公司)。 
实验动物分组  将 40 只大鼠随机分为 5 组, 每
组 8 只, 即正常组、溃疡对照组、以及虾青素 5、10
及 25 mg·kg−1 剂量组。虾青素不易溶于水，易溶于油, 
因此本实验用橄榄油作为溶剂来溶解虾青素。 
模型制备  将 40 只大鼠适应性饲养 1 周，溃疡
诱导前 24 h 大鼠禁食不禁水。采用乙酸涂抹法建立
大鼠胃溃疡模型[5]。在乙醚麻醉下，腹壁剪毛，常规
消毒, 于剑突下纵向切开腹壁约 2 cm, 将胃轻轻拉
出, 在胃前壁窦体交接处浆膜面用冰乙酸浸泡过的




给药方法  在诱导溃疡模型 24 h 后，正常组大
鼠给予蒸馏水，溃疡对照组大鼠给予橄榄油，虾青素
用前溶于橄榄油中，按 5、10 及 25 mg·kg−1 剂量给大
鼠灌胃，每日 1 次，连续 10 d，处死前 24 h 大鼠禁
食不禁水。 






他各组大鼠的胃窦部剪取约 0.5 cm × 1 cm 的组织块, 








胃组织中 MDA 水平及 SOD、CAT、GSH-Px
活性的测定  按试剂盒说明书方法测定胃组织中
SOD、CAT、GSH-Px 的活力和 MDA 的水平。 
统计学分析  利用 SPSS 13.0 软件 ONEWAY- 
ANOVA 进行数据分析处理, 实验数据以 x ± s 表示。 
 
结果 
1  外观表现 
大鼠溃疡诱导手术后，出现食欲下降、活动减少、
四肢无力、拱背、倦卧嗜睡、被毛蓬松。第 1～4 天
上述症状最明显, 第 5 天后上述症状逐渐缓解，饮食
和活动量增加, 被毛恢复光泽。 
2  肉眼观察 
溃疡对照组的溃疡面积为 (62 ± 8) mm2; 给予
虾青素 5、10 及 25 mg·kg−1 后, 其溃疡面积分别减少
至 (33 ± 8)、(30 ± 10) 和 (4 ± 6) mm2 (P < 0.05)。 






5、10 及 25 mg·kg−1 剂量组均可见有不同程度的溃疡
愈合，镜下溃疡灶表面有不同程度的新生上皮覆盖, 
炎性细胞明显减少，溃疡底部有明显肉芽组织形成, 
胃黏膜血管轻度扩张、充血 (图 1)。 
4  大鼠胃组织中的酶活性 
溃疡对照组大鼠胃组织中 SOD、GSH-Px 和 CAT
的活性与正常组比较明显降低, MDA 含量明显升高 
(P < 0.05)。而给予不同剂量虾青素后, 使大鼠胃组织
中的 SOD、GSH-Px 和 CAT 活性升高, MDA 的含量
降低。各治疗组的 SOD、GSH-Px 和 CAT 活性和 
MDA 含量与溃疡对照组比较均有差异; 其中虾青素
10 和 25 mg·kg−1 剂量组效果显著 (P < 0.05, P < 0.01), 
见表 1。 




Figure 1  Curative effect of astaxanthin on acetic acid - induced gastric ulcer in rats.  A: Control group; B: Ulcer control group; 
C: Astaxanthin (25 mg·kg−1) group 
 
Table 1  Effect of astaxanthin on levels of SOD, GSH-Px, CAT and MDA 
Group Dose/mg·kg−1 SOD/IU·L−1 GSH-Px/mg·L−1 CAT/U·g−1 MDA/μmol·L−1 
Control  129.42 ± 20.92 446.92 ± 29.12 131.14 ± 27.88 5.07 ± 1.73 
Ulcer control  48.03 ± 15.49+ 212.44 ± 78.35+ 47.66 ± 9.04++ 15.59 ± 5.02+ 
Astaxanthin  5 68.64 ± 25.17 314.69 ± 77.42 65.42 ± 15.46 10.26 ± 1.83 
 10 106.46 ± 26.98* 392.45 ± 38.12* 86.65 ± 23.88* 6.77 ± 1.64* 
 25 172.74 ± 55.94** 409.79 ± 18.20** 219.41 ± 59.71** 2.78 ± 1.55** 
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